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戸ゲルの前でモンゴル相撲の正装を
する（ウランバートル郊外）
エヴェンキ自治旗ブリヤートモンゴル人の家で
牛糞をもってよろこぶ筆者
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ゲルの中で酪農家にインタヴュー(ウランバートル郊外）
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フフホトのモンゴル料理店で音楽学校のアルバイト
学生の歌と盃をうけとる
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